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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Обозначенная проблема инвестирования инновационного развития в настоящее время – не 
просто новое направление политики государства в общественном производстве. Инновационный 
процесс охватывает цикл отработки научно-технической идеи до ее реализации на коммерческой 
основе. Предприниматели стремятся реализовать только те проекты, которые способствуют 
повышению доходности. Поэтому изучение названных проблем приобретает большое теоретическое 
и практическое значение. 
Первое место занимает проблема инвестиций. Экономика, основанная на централизованном 
финансировании развития производства, никогда не сталкивалась с проблемой прединвестиционных 
исследований. В мировой экономической практике накоплен значительный опыт про- 
ведения теоретико-прикладных исследований на стадии внедрения новых инвестиционных проектов. 
Экономики республик бывшего СССР серьезно отличаются по уровню развития от развитых стран, 
что не позволяет перенять опыт в полном объеме. Длительное функционирование рыночной 
экономики сформировало высокую ответственность производителя за полученные результаты от 
инвестирования производственной деятельности. В условиях административно-командной системы 
производители получали готовые задания и руководствовались разработанными механизмами их 
исполнения. Расчет рисков, выбор и обоснование альтернатив- 
ных вариантов не осуществлялись. Априори принимаемые решения оценивались только 
положительно. Правительства стран с развитой рыночной экономикой никогда не разрабатывали 
государственные программы инвестирования инновационного развития. Собственник, 
инвестирующий расширение производства или осваивающий новые виды продукции, не 
согласовывает экономические решения с государственными органами управления. Доходы и убытки 
от вложенных средств – это, прежде всего, личная материальная и финансовая ответственность 
собственника. 
Необходимо отметить, что инвестирование – это один из основополагающих компонентов 
развития. Инвестирование производства имеет следующие цели: обновление материально-тех- 
нической базы, освоение новых видов деятельности, диверсификация рынка и внедрение новых 
технологий, повышение конкурентоспособности на внешнем рынке. Инвестиции могут 
осуществляться как на отдельных направлениях, так и носить системный характер. Любой 
инвестиционный проект имеет сложную структуру и анализируется с различных сторон: финансовой, 
технологической, организационной, временной, экологической, социальной и др. В условиях 
реформирования экономики первое место занимает финансовая составляющая. 
Экономической науке предстоит разработать новую методологию оценки перспективности и 
эффективности инвестиций в инновационное развитие. Инвестиционные проекты инновационного 
развития коренным образом отличаются от технического перевооружения производства. Они могут 
разрабатываться не только государственными управленческими институтами, но и частным 
бизнесом, учреждениями образования, научно-техническими сообществами. Инвестиционные 
проекты могут иметь международный характер. Использование различных механизмов 
инвестирования инновационных проектов усиливает ответственность финансовых государственных 
органов. Серьезно осложняется проблема разработки и использования методологических принципов 
налогообложения. Действующая система налогообложения разработана для стабильно 
функционирующей экономики, в основном сохраняет фискальную направленность. 
Налогообложение инвестирования инновационного развития в большей степени должно носить 
стимулирующий характер. На наш взгляд, разработка новой методологии налогообложения – это 
тоже инвестиционный проект. Сложность его формирования заключается в том, что воздействие 
налогов носит косвенный характер, проявляется через определенный промежуток времени. 
 
 
 
